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Разработаны методы синтеза енаминов 4, содержащих в положе-
нии 3 азол (1,2,3-триазол, 1,2,3-тиадиазол, изоксазол). Изучено взаимо-
действие соединений 1 с ДМФ-ДМА 2 в присутствии N-метилимидазола 


















Az = 1,2,3-triazole, 1,2,3-tiadiazole, isoxazole  
 
Обнаружено, что в случае взаимодействия 1,2,3-триазола с ДМФ-
ДМА образование енамина не происходит.  
Исследование реакций енаминов 4 с 1,3-диполярными соединени-
ями показало, что при их взаимодействии происходит образование би-
























Обнаружено, что взаимодействие енамина 4 с азидами приводит 
региоселективному образованию бициклических ансамблей 5, содержа-
щих триазольный фрагмент [1]. 
Строение синтезированных соединений подтверждено данными 
1Н и 13С ЯМР спектроскопии, включая 2D HMBC эксперименты. 
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Гидразинопроизводные гетероциклов являются удобными объек-
тами для получения ансамблей гетероциклов, содержащих пиразольный 
цикл [1,2]. Реакции 5-гидразино-1,2,3-тиадиазолов с β-дикетонами ранее 
исследованы не были. В то же время, известно, что соединения, содер-
жащие в структуре 1,2,3-тиадиазольный и пиразольный циклы обладают 
биологической активностью, как активаторы высвобождения кальция в 
кальциевых каналах [3]. 
